





KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan Dan Saran 
 Dari hasil uraian diatas yang berupa analisa serta pemecahan masalah pada bab 
sebelumnya, maka akan ditarik kesimpulan serta memberikan saran yang diharapkan 
bermanfaat bagi para penggunaa sistem informasi Jurusan Teknik Komputer Politeknik 
Negeri Sriwijaya  
Kesimpulan 
1. Aplikasi ini dibangun sebagai media informasi bagi mahasiswa Jurusan Teknik 
Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya . 
2. Aplikasi ini dirancang berbasis web dan mobile android. 
Saran 
Dalam membangun sistem informasi Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri 
Sriwijaya ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh karena 
itu perlu dikembangkan dan penyempurnaan lebih lanjut, Adapun saran agar aplikasi 
ini lebih optimal dan lebih merarik adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi yang dibuat masih sederhana, sehingga perlu ditambahkan beberapa fitur 
pada aplikasi ini, seperti fitur untuk dapat melakukan zooming pada gambar. 
2. Untuk pemeliharaan aplikasi ini perlu adanya evaluasi secara rutin sehingga dapat 
dilihat apakah perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan kembali. 
3. User interface sistem dibuat sama meskipun diakses dengan smartphone yang 
berbeda ukuran. 
4. Menambahkan fungsi yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Misalnya 
ditambahkan alarm saat jam kuliah akan dimulai. 
